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TRES MANUSCRITOS CASTELLANOS DE ARITMÉTICA 
MERCANTIL. SUS PROBLEMAS DE ALEACIONES 
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YI 
a F l  ol>ic lo <le cstc t ra l~a io  c5 cldr '1 coiittcc,r la cx i~ t i~ i i c i . i  clc trc, i i i , int i \cr i i~h c a ~ i c I l a i i < ~ ~  clc .ir¡!- 
3 i~ ic t ica  ~ i i c r c ~ i r i ~ i l .  i i d i r i  i lc l  siglii XIV. FI  ~ i i - i~ i i c r i i .  que r s  a<l<.111;1\ e1 111,ís gc~l(.i.al y CIII~I?~PI<I. c* VI 
4 
< I i ~ i i ~ i r i i i i i ~ d ~ ~  I. lirii de Arkirr<irini. y 51. ci irt i i i l ia c i i  la Rcal C<ilcgiata ilr Saii I \ i i l< i ro dv L<.6ii (iiis.4(11. 
a I'iirdc scr coii\ i<lrrai l ir ci,iii<> c l  ~ ~ r i i i i c r  l i l i r i ~  ili .iritiiiClic.i i i i r rcai i i i l  c,wriiii c i i  cacii~ll.iiio. \, aiii.l,iii- 
O ia i i i i i ~ s  1130 añi i r  1.i fcclia q~ir Iiasia rl f i i i > i ~ ~ r i i t o  *r riiaiiei.iha para I ia l i la i  ili. lr.ilailii? di. .iriiiiii.iic.i 
Uii s ~ i i ~ i i l i i  r i i a t i i l r ~ r i i i ~ .  se iori\rrv.i e i i  la I<il>liiiicca Nari i i i ial (Ir Mailr i i l .  \rccii ir i  Raro,. E\i,i 
lriiiic.i<l<> y \iii i í l i i l ~ i .  y liii\ i i l r i i c  i i ~ i  i~i.iI i c 76 l inrl>lrinac. l)i. i.IIii\. 1 3 .  r i t o  <It~,ilcaiii,iir<. i i ~ i  IO"i,. 
El tcrccr c jc t i i [~ la r  ~irialiraclo, Ik ~ l r i s ~ ~ ! ~ ~ i i ~ ~ ~ i ,  sc conrcrva cn la Rcal Aca< lc~~~ i i a  I!y~ tic!la, M,. 155, 
ciicii.idcrria<li, c i i  i i i ia iiii~crl:iii(.a i i i i i la i la F,ci,iroi Dii.i,rsii?. Cn.riiii,* q i ~ c  i.\i.i iii'~i,~iqiIcii,. . i i i i iq i~v  
li>riii.l ilii l<>ilii rn l i e r i i i t r  y ~ i r r l c c ~ t a n i i ~ i i i r  i lc l ig ih l r .  Prc\ciiiili. ilr l i i i los 105 .iyi<,cliic gcrii~r.ilr\ y 
d r i l ~~ i i . r  d r  a d \ ~ c r i i r n ~ ~ s  <]tic \LI l i l i  ciiscñdr a oIwrar coi1 fra~e1011c1. CI>III~<.I~I~ d i ~ ~ i ~ ~ t a ~ i i < ~ r i l c  CIUI 
i l i ia ci i lcccii i i l  de [irrll>lciiiar -18- r l i  Iin i111r siilainciitc ii<i\. iiii dc alc.ici<~iie\, iiii 4"/.,. 
Trv5 W > I I  10s r i ~ o n ~ ~ s c r i t o \  c ~ ~ ~ l r l l a i i o ~  clc 8riIiiiCiica c o i i i c r c i ~ ~ l  e11lk>\ CILIV IIL,III<~\ cvn i ra~ lo  ~ ~ u c s t r a  
a~cncicín ]para elaborar c l  ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i t c  t ra l )a j<~' .  105 1r .5 ~i11~1rcci.11 ~ ~ l a l ~ o r , i ~ l ~ ~ ~  CI c l  sigl<t XIV.Lo tv i i i -  
prai i i l  di, crta Ircl ia. y IU Ii.ii$iia 1.11 que c\l.in i.scriiii\ --asiiIla~iii- Ic\ ci,iilicn.ii iiii i i i i l ) i i r ia i i ic  
valor y r t t t i~ lad .  Nos pcr i i i i lc  <iipvr.ir la icli,a (lc la i r ~ c x i ~ l v ~ i c i ~  cri 10, rcin<>< l ~ i \ p á n i c ~ o ~  l ~ c i ~ < ~ r ~ ~ v ~ l i i -  
v.ili.* ilr i i i ia l i tcraii ira tCciiira riblirr 1.1, , i~i l icacii i i icr a l  cal~ii><, d r l  coiii<.rci<, di. 1.2 r i i icva ~ r i i i i iC i i ca  
(;ilp<rriiiiiii):. y iio, iiilii '<ir.iii iaiiilii<:ti io i i i< i  rii la C~ i i i i r i , ~  dc C.i\iilla. 1.1 . i i i ivida<l i i c i i i c ~  \r lp<>rií.i 
'11 sc,rvi~,ic> clc Ic? ac~iv i< lad c<>t~wrciaI .  
H ~ ~ r l t i i r n i ,  y ci i i isi i lcrail i i  iii5s iiiil>i,rt.iiiir r\ rl 1.iilrii i i ~ ' A ~ ~ i f ~ ~ f ~ ? h ~ ~ f  ~ I I P  ct s iodia c l  111111111 
i i i a i i i i \ c i i I ~ i  dv 1. Rcal Ci,lrgi,iia <Ir S.iii I\iili,rii <Ir Lciit i  i i i ia i i i i \cr i i i ,  461. Sil c\i i idi ir. ~prrsriii.idii 
ya c n  el  .iñri 2000'. nos ~ ie r tn i t i i i  adelantar ei i  iiiác de 10« añiri. la leclia q i ~ c  Iia"i ccs cinirrncntn 
se niaiicjatia liara Iiatilar dr tratados <Ir ariimCiica iiierca!iiil p~ i i i i i s i i la r rs"  y r i i i l i c rar  a ci ihrir u n  0 Z 
W 
i i i iportaiite v a r í ~ i  I i isi i ir i i iprálici~. El ejeinlilar coi is i~rvado y aiializado es i i i ia copia i i ia i i i i<rr i ta d r l  z 
si$l<i XVI dc iiii cscritii lecliadir en 1393. c i l yo  conicl i idri rccopc Iii c x l ~ i i e s ~ i r  c i i  i iwii i iscrit irs ai i tc-  
riorcs. perdidos j>or aliiira, q i ie  se r r rn i in ta i i  a r i i i i i icnzos del s i ~ l o  XIV. 
El « i i i i i i i r r i i r i i t< i  d r  la erisii,ricia i i c  cstr rnari i~scrit i i  y si! rsti i i l i<i. nos i i l i l i p~ i  ta!iiliiGii a Iiregiin- 
E 
tarniis serianiente si ni, serían inás Ihs trahaj<is ili cstr  t ipo que yacíaii e i i  rl nlv id i i  en los ilifi.rciitcs S 
arrliivt>¡ castcllaniis y a Iiis q t i r  e l  hi\t i ir iadiir IIC Iiahía jircsra<li? ri~<laví,i la stificiciitr, air i ici i i i i .  S z  C; Z 
m 
i i i os t ra l~a~ i  c i i i i lornirs coi1 la idea de qi ic la j>ri i i irra aritniCiica c<imcrcial drtcciaila rli Iii\ rciiir>s L- x
Iiispániciis era la de Fraiircsc Saiitcliiiiciii. 1111 i i i i j i r r s i~  iIc la pr in i r ra  ir i i l ircnta calalaiia (14821'. La g 
Y 
. i i i t i ~ i i ~  prcgiirita [ le jli>iii<i había sido ~>i>dlilr qiir la iiitciisa artividaii criiiirrcial i l r i rctada en los e 
C 
r r i ~ i o s  Iiisp.íiiicos i i o  ro i i ia ic  r i>r i  i i i ia l i t r ra i i i ra tCciiica ~ i n i l i i a  y i r  tradiicida. cuando. el  ci inlacti i  coi1 8 
el ni i i i id i r  i ta l ianr~ y la rxisici icia dr uria rica tradici,iii anilaliisí iiidircía a I ir i isar c i i  la cxi\tciicia y 
rirci i lacii i i i  <lc csir  iip~ di, l i t irai i ira?, ni>\ 1. Ior in~i lani i is  ci i t i  más claridad iras el c~l i i< l i r r  i i c l  iiraiiiis- a zá 
cr i io 46. Esa i i i i í i i ia j irrpi inta r i<is ai i in i6 A la I i i i sq i~rda (le eslc t ipo de <lociinicnti>s. La lahor 110 rcciil- a 
16 i i i l r i i~ i i i i>sa,  p i i rs  rii alir i ias trrr años Ihcnio\ Iiiealimdi> i ~ i r o s  <Ir>\ inaiiiiscritirc i le rsta discipliiia. O 
i.rccni<is quc 1aiiIl'ii.n d r l  siglo XIV. i1uc l iarc i i  qiir rl I.i/,rii i ic  Arisr~rhii<i i r i  i r a  siilci iin i j r i i i p l a r  i i iap- 
riílii-o. si. pcn> raro. ci ir i i>\i> y j w r  tanto'. exrepciiiii.il". 1.05 trc\ iratadiis c i i i is i i t i iyrn I i i ici ios cjctiipli>s 
<le i111.i di i l ( :~~r ica l i icrati ira ti.riiira y de la cxisicncia dc i i i ia actividail i i idánica e11 Ca~t i l la  piicqta al  
s iw i c i i i  <Ir 1111 c r m i r c i n  aetivi> y I l i~recict i tc orno 10 Iiir rl ciiinercii> castellano trajiiiiirdicval. 
I.rlc <rtros dric i~ la i i i iscr i t< is q i i c  vatilos a p r c r r i i a r  si. Ii>calizari r r i  Madr id.  E l  segiiridii, ! i t i i ladii Bu 
Arisriirric~i. *r ciiiiscrva c i i  r i i i i y  b i i c i i  estado c i i  la Real Aca<lciiiia Españiila, Ms. 155, e i i c i iadr r~ ia i lo  
e11 i111d i i i i s c ~ ~ l i n ~ ' a  tiliilacia Fscrilos Divrr,~~?s: L)i~.Ii~?s ,!C. .s~~l~ios jvfiltísofi~s; Li!,ro ~1t.1 r~~:]irni~~i~Io tfu 1'1 ,s~~ l i i~ f ;  
Re:~ilirni<~rrr<i pririi i i i r ~ r i ~ n ~ o r  la sirIrt<i <ir /(ir oirrrs: (:i~j~l<i.v de ,hliryil Rivrr.iii ... e n i r i  los q i i r  \e iiilcrral,iii. 
n i l i y  I ircveii icnlc. iirias riorm sobre Ins c.sriii.io,ri..<. rt,ci.iiis irii'diao. Si~iiti2i?ciiis '16. SoIi>iliibi, r i i i l i i s  roliii, cl  
ioirii2oiii.irtr <i? i irc y plali i  r r i  d i f iwi i t i~.~ niarirdos y rol ir^, <il:lrtirix rif~rms 111.1 ri?iiiiriii y ri!s ri irarieri ir ioi i .  Y iI 
4. l a  ~winiaria Iiaria i\r ni<tiiir!iii< Ir corrr\[i<,iiilia a la hii»iniii 1, i i r  81'.4rii,,8khci. dr Fraiicrrc iaiiirliiiic~il. e\irici> r n  
<i31111.111. 14S2. i l l i c  I I ~ >  i,I>s1.iii1i. \i#i!i, \ii.ailii r l  ~rricilcr i cx l i i  iiiil?rr\ii i.<t.i <li\cililiiia. ver i i i i a  r<li<iii!i r6tii.i <Ir1 
~lii\llli>. \ d l l l c l l l l l ~ l l l .  Frdnc~.\c. Slllti!?lii<!t~I;iil/'Arilllie~ii<ti. c<l. ,\111i>111 MaIc1. Vi<: F1lll1il. IVHX. 
lcrcrr i l ,  \ ¡ t i  Iílillii. \c cirhiia rii 1.7 Hil,lii,tcca Nacioiial dc Madrid. sceciiiii Rarci*, i i iai i i i \cri i i ,  IO.lO<~". 
l l c  $11 ~ ~ x i ~ l c t i c i a  tia i i ~ ~ i i c i a  el  I ra I~a io  dc Jo\C María MiI1.í~ Vcillicr<~sa, 1.~1s l r ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ r i ~ ~ f ~ i ~ i l ~ ~ s ~ ~ ~ ~  1~1% 
~iin!irrscririx de lil ni1diora.n i.<i~nir<il Tiilniti". riirii<lr ya i i i i i c id  q i i r  cs15 <~i ic i ia i lcniadi i  c i i i i  iiii Lilrrc 
<i<.Agriir,/!irr~r, i í t i~ lo que 'L. Iw "1 \u Ioiii<>. 
Los !res i ~ ~ n ~ p l i c r ~ ~ i i  la clara l i i ial i<Iail de proporcioiiar a 10, iiivrcadcrv\ c.,i\tt~Ilaii~~\ i i i ia furn~a. 
iiiiii ariiiiii.tiia ailcciiada y n.claiiia<la v iva i i i r i i t r  I i irr iiiia, ti.ciii<;i\ c<iiiicrciale* que si, ci ir i i l i iccíaii. 
c v o l i ~ c i ~ i i i a l ~ a i i  y i. iiil,iCri ~c i.rrnil)liralian. Ellos. ~iar i íc ipcs taiiiltiCn di' la i lci ioi i i i t iada "reui>liirii,ii 
coliirrcial". de la <~i i i '  Iiahíaii \iilo artífice\ Ir)\ italiaiiri<. rs i i i i i i i lar i i i i  y iIc,iiiaiiilaron uii c icr i i i  dcs.i- 
rrollc> lCc~iic,i, ~ U L Y  la l>~~ i ,na  i i iarcl ia (Ir 10s i i c g c ~ i t ~ \  rsigí.1, c.ada VL,L ri~,is cI.iranic,ii~c, una i i ic ior  
p rqmrac i i i i i  c in\iruccií>n. L t n  i i i i cvo \  homl?rc\  ,lc m y , ~ c i , ~ ~  r i ccc~ i i a I>~ i i i  u n aprcrx I i~a [e  cl icar 
y rijliidri. pirr Ii, q i ic  eiiil>czar<ni .7 r la l iorar i i i ia aiit<i i i ira "r i i l t i i ra i i i r r ra i i i i l  y l i i ia i i r i r ra"  qi ic 
so l~rc~)asa l~a VI~ i i ~ i [ ~ I c  nivel (Ic las l ra~ l ic io i i c% ora1c.s o de lc?s pr~íclic.a\ i,n~píric-as -1tw i i ~ ~ r ~ c a  sc 
dc \ec l ia r ía~~-  y qi ic $e Iii,'t l>or t.\crilo. LO, M~IIIII~I/~~X ci t .  ,'~Icruzd~rrin y 10s de A r i I ~ r l ~ ~ l i , ~ ~ ~  ,hf<v-'.m!ri/, soti 
rl i i i r j o r  L~Y~II>IWIII~ de rsas I I I I~Y~T  ~ i c c c s i d a d ~ ~  JC i n ~ t r ~ c ~ i t i r ~ .  p i ic i Ia\  a l  w r ~ i i i o  <le billa i i .~nica 
i i i r rca i i l i l  cada v w  !!lis c l q x ~ r x l a .  A Ira+\ dc L~ I~s ,  litlur,>s ~ ~ i ~ ~ r c , i c I c r ~ ~ s  ap cii i l ían lo< riicli- 
iiiriiiii\ ici ir ico\ d c  sii pr i r lcr i i r~ i .  q i ic  I u i go  c i~i i i l i le lar ían c i i i i  rl <.jrrcicio l i r i < i i c< i  de 1. iiii\iii.i cn la 
ticriila. i a l l r r  <, lacioría. Und arrri.i<l.i coii i l i i i iacii i i i  de airil>o\ i i iprediri i ic*: t i v~r ía  y ~ i r i c l i c a  c i i  sii 
I<!riiiaciiiii. ~ i i ~ i l r i a l i  Iacilitar e l  aiilicladir Csit i i  ~~ri i le<ii i i i . i l .  Una Ihiiriia cnst?iaii7a si. o1rccí.i roiliii 
paraiiiía dc l  i ~ i i <n io .  ya qi ie i r r \  rr.iii lar c<> i~d i r i i> i i c r  q11c iii.cc\iiatiaii r r i i i i i r  q i ~ i c i i r s  <liii<ii,srri dc- 
dicar\r a l  i on i r r c i i i  \cgúi i  e l  c r rc r  de la Cpoca: d i i i c ro  o pairi innii in. drstrr?a iii rl rálc i i l i i  i i icrcaiit i l  
y i o r i , i c i i i i i r i i l i ~ ~  ci,iiiahlt~sl". Erla\ illrs i i l i i r i i . i \ .  . i l i i i lcn claranici i ic a la fi,rii~.iiiOii. Lo\ M.iiiiialrs 
i i c  AriiiiiClira. la i~ l r rc ía i i .  CI  l a r  I r i  r i i i i ios  ayiiil.il>dti a i i ~ns rg i i i r l a .  l.<>\ in<,riadcre<; I i icroii. I~II~\. 
lo< pricicipalcv u \ i ~ a r i o ~ ,  pero i i o  10, Gtiico$, ya qi ic ~ ~ i r o ~  r i i i i c l os  Iic!nihrc~\ clc ciiidad i ~ e c ~ ~ ~ i i a h a r i  
tai i i l i iC~i. cada V C ~  iiiij~. <le LII~O\ c i j lc~i lo l i  p r c t i ~ o ~  liara PO~PI  dcsarrirllar $11 . irt ivi i la<l1'. Así. Iirs 
ar rc i idad<~rcr  iIc iniliii<.rt<is. I > ~ n < l ~ i c r o r ,  a icwi io \  ... y 1iariiciilariiicntc. aqi,clli,.i i l u r  ~>ra i t i raha i i  
i>l ici i i \  rrlacii,riadilr con la aciiii.iciAii dr i i i i~ i i c i la .  [ i i i r \  d<,liíaii n>nirc,cr 10, i i i r ta l i ,~.  la I i ir i i ia dc 
a l c a r l ~ x  y 1anihiCi1 los c ~ í l c u l ~ ~ ~  prcci<o\ par.> o i~ t c i i c r  las pro1>~1rcio11cs a i l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l a s  ), rcc iicridas lialr la 
nc>riii.iiiva i x i * t r i ~ i r .  Tan~hiCii r l l o ~ .  r j i r c i c r i i i i  i i i ia dei i ia i i~ la 1i.iriiriil.ir \i,lirr las n~a io i id i iea*  di' la 
Cl>ocay iIrsarroll,iri,ii ricrir,C 1riii.i~ dc índii lc ~ir;iciic,i. Lii ea\¡ iii(lcrs Iits ilr!ii,iiiiiia<lo\ i i i . i~i i iaIcs r l r  
aritiiiCiica i i icrcaiit i l .  i r i c l i iw~ 1aiiiliii.n rii a l s i i ~ i o \  dc lhis Ilaiiis<lo\ " i ~wn i i a l c \  <Ic iiicrcadcría"'. 1105 
cnc<>Ii iratnos cn i rc  %LIS cjcrcicios 10% ll.?n1ado\ "prol~1~~11.1~ t l? ,?It,.~cionc%~ cctn <~ I t i c l o  <It, c!Iwfiar e\- 
1,)s c , ~ r ~ ( - c ~ [ ~ l ~ ~ s .  Y esl,? ocilrre CII i*), Ir?? n ~ a r l ~ ~ s c r i l ~ ~ ~  ~ ~ a s l ~ ~ i l a ~ i ~ l ~  cn Icbs q11v v , i i i l~~s  2 ccil lrar n l l ~ ~ s l r a  
air i ic i t in.  IIICILI\O t i i io (ir ello\, 1:) ortc,dc.l ol,q~i~irivnu~, da ,111  NI i i~i js,  piic, i r ~ i r c ~ c l ~ ~ c i ~ ~ i i ~ l o  c l  g r ~ i c \ , ~  
i l i  10, r i r ic ic ic i \  ~rr.iciicos %i> l>r i~  alc.iriiiiir\, i i iw r i a  iin niaiiir,il ICcii ir i i  scrlirc ali i iacii i i i  ilr 1.2 ~?l.iia !. 
X. Hiiiliiiiri,i Nil~'ii>ii.il lNI. I<,irirs. ,M\. 10. 106. 
MilI.ir \'allirni\a. .ti,\? Maiiri. I i i ,  ! i i i i l r i i i i i ~ i i ~ %  iwie8ii,ili,i i i i iri>ti~,riiiii .h. l iz  Rii>!~,ii~.,~? .Vi2iiii~i.ilil~. ii,!i.iti. hldiliiil: iiiii- 
\rlo h~ii>vrifir ii. I$~vr \~ ica i i i i i i v~  :iriililii.i\. 1'142: 9 1  
10. \<> i l  ir,,,\ la, ,q,,L. I"<.*<.,,,a ILiii., P.i<<iiili r n  ,,, \>iiri>r,,, ,lri!»ii',liii!~nlirri.riiii pr,.pi'iriii>i, L., pni~iiir,i.li,'l1i,ii. ~piil>lii.i<la 
cr1 v c ~ ~ ~ i i , ~  1.11 14L1.t. y q11c r d u u i  1111i1 ~ . i i ~ ~ r l l l c  \r!l~d<itill L.,, 1 1 i i  811<,d1i1\ i i l l~Ic~111<11c~ ildlidtli>r. Vcr H<<r~l.i!ltlc, I-~I~vL.. 
E\lrhao. llc bi? < ' i i i $ i r i s  Y !,ir ni>?l~ciiir. hl,iilrid: AECA r Ililrirr <:itlrgici oliiidi iIa, Ti~ii lai lc>\ Mi.ri;iiiiilv\ y I-iiii>i<,\,~riali,r 
ili, Ma<iiiil. 10W 172. 
1 1  L:~IIIIC<I~I c l ~ l  Pinril. Iln\ni?r: <:iirilcili.~ l a  I l. i \c. Kliarilo. '"Oliiiiir iirli.ili<l\ v iIr\arnillci <Ir la ri<.licia y iIv la I < i i i i i a  
rii $8 lHdl,i 1:iI~il hli.ili.3: 1.7 I i l r i i i i i i  <Ir <a5iill,a'. ,Viir1~,i. h'i-ii<r.i .!C. I(irlGrrii. 17 ILIIiIRi: 41-bX. lraidiiiii\ cii r * l C  ir.ihslii \i>,!$i> 
Id .<ini.<i,>il ~ l r l i a l i ~  I ~ i (>r~ i l .~ l l~~va l .  CLII~ L U ~ V ~ \  rc<~~~ei i~nl< ' r i l t~r  ~ ~ ~ ~ i i ! l i ! ~ ~ i < o ~  ~I lrnr#l~l. idtt\. ~ \ i s v  \ />rol~icid I ~ U < ' V C ~  cI~\dii(~\ 
,ic,riii>*. 
12. Ri<,irilii <:cir<lc>l,a Ii,?<i. ilil rri<irri#lii 1"" a I $ ! ~ l r > < n  <Ii, I i i \  iiiri<lr ri,tiii~iilir\ crt: CAr<liiiu ili. 1.i I.lav<,. iiiiaiilii. '(.ili'iliii. 
~i.<iii<.l v ~~~i i r< l l i - .  1.1 ,i>i,. , i r ~ ~ i ~ i i ~ i r t < i ~ i ~ i . . . :  xr.-nn  
z 
l .  L o s  p r i m e r o s  p a s o s  
i l l i i r i dc  podrn io*  I>iiscar Ii>s or iscnrs dv c\tos I i i i rn i rs c j r i i i [ i l i>\  (Ir l i t r rat i i ra 1i.criica I>i i r r ta al  
servicio d r  la actividad coincrcial y iii grncral  (Ir la rxpaiisi61i iirl,ana?. Una [ir inicra rripi iesta. 
f . . .  
O 
acil. niinc>da y sin graiidcs pini l~ i l i i la i lcs d r  r r r i r .  i i ~ i c  ~ i n d i i c r  a la don i ina i i i in  i i i i isi i lniai ia de la z 
pr i i inci i la y al  I l o r r c i i i i i e i i i i ~  c i i l t i i ra l  . i i i< la l i i~ i .  N.iilir ditda (ir la grandiirca ~ l i i i r t a r i i r r i  salirr i r a -  !2 x 
Iir y dc sii iniprirtai i tc i r rupci6i i  en 0c.c i i l rntr  coi i  i i ~ d o  i i r i  caii i lal i Ic c i ~ i i ~ i c i i ~ i i c i i t i l s  ii á rico q i ie  g 
Y 
rl q i i r  a q i ~ i  YI. Iialii.1 cirnrirvadri. y quv por tanii>. i,sciirrcía por critnplrto i.1 s i ih<trat i~ oi.cidrntal. C 
El  ~Crr i i i r i i i  "aIgiiari\iiio". rl sistciiia <Ir ii i i i i i i ,racii i i i ,  y rl rst i lo dr Iirs I rahajm -iralado dt, aritinC- u. o 
l i ra  i ~ i r r r a i i t i l .  Al-Mr,flii,fllfli. asi l o  r\ ' i<lrncian. Nacliv i l i ida t a i i i [ ~ ' c i ~  <Ir la al>ortacihil jii<laica. por  w i 
Ii> mri ios.  qc destaca sii palie1 c i i n i i ~  Liiii.ii<is c i i l t ivadi~res y d i l i~s i i r rs  (Ir la <li*cipliria g i ~ c  aliirra ni)? b 
ociipa. Si11 rnihargo. ~ ~ r ~ s c ~ i t u i i i ~ ~ s  c s t ~ s  i i a i i i ~ \ c ~ ~ i t o \  e0111~1 Irutcn LIC i ~ n a  dirhlr y l ~ c ~ i n < l d  i ra i l i r i i in:  2 
i i r ia irai l ici<i i i  lati i ia y iin.1 trai l ici i i i i  '~r i l r iga.  rlalii,rarla* rii ii~i ii iarci i  incoii i l iarahle p.ira ello. La 6 
P r n i n \ ~ ~ l , i  II~Crica, < I o i ~ ~ l c  dos c i ~ I t i ~ r , ~ \ :  la Iati i ia , lc1 3raI)c -,Ir la qirc participan 1atiil1iCri cri<ti. i t i~x 
lnio,6ral>i~\) y jildiiis- s r  cnlaiai i .  iIc<arri>llaii y <,i lr i<l i icirr i .  Y qi i r r r i i i i i s  di.\tncar rl c\l.iliiiii i i i i 5  
I ~ i ~ r ~ ~ i l ~ l ~ ~  c i i  la caden,i clc t r a n ~ n ~ i \ i i r i i  s o l ~  c l  q i i r  p r o < l ~ ~ c i r i , ~  la gran i r r i~pc i i r i i  di, la cicricia Ara- 
lw, c s l , i l ~ ' ~ ~ ~  que r,,~, c l  t ~ l r r ncn to  c r i \ t ia~~o- la i i i~c?,  vi\iI?l<, por  1,) ~nici i(~s, m 7  cl  [ ~ r i i nc ro  dc 10s trxtos 
VI7 I h  que l i j a r r ~ ~ ~ g n  i i i ic~stra atcticicín l k ~ t a t ~ i ~ r ~ n ~ ~ ~  tic>\ iioiiil>rc<: l3,1rcio y l3c<l.i rl Vcrtcraldc. C o ~ i  
l iocci<? (435.480) llc,g<; una ~ ~ r i i i i v r ~  tradici611 ~.l.í\i<a c n  <,l r ~ ~ ! l ? p ~ ~  cl? la r n c l t ~ ~ l l l ~ l i c a .  UliI i7~711~~0 
fiirriii.* gricpa\ ci>iiil,ili', sclcccii>iic5 Iaiiiiac dr tr.it.i<l<>r i Ic i i i r i i ia le \  sol>rr aritiiiClica. gr<ii i ielr ia y 
aitr ir i iol i i iu. Cscriliiíi I~tsl i l t ir io Al~ilrrii:ii~ti", i i i ia trai l i icciÍ i i i  rcc i i i i i r i i  di, la Iiilroifiinio Aril»iCliifl de 
Niciiiiiacii. Sii haio i i i v r l  c i i  n iatr i i i i t icas.  di,*cciiiliii ic)davia iii.ir eri c<iinpilacir~iic\ pii.;irri<irri di 
Cariodiin, (475.570)'" r Ir id i>ro dr  Srvil la i5f i l l -h lOI.  qi i i .  c s~ i cc ia l r i i ~~ i i l c  no r inlrresa ~ r ñ a l a r .  !a 
q i i r  si i  <,lira Ltir Flirrriiliiqiiis. drdica 1. l i l>ri> Ill al i.\iiiiiio 111, la$ ci iatri) r i r i i c ia \  i i ia i r i i i i l ieas.  Tra, tina 
I>r~,vc d c l i ~ i i c i # ~ r ~  dc 1.1s i i i isn~a\,  nicticiob~d a lcts " i t ~ v < ~ \ t i g ~ c l o r c ~ ~ "  clc la niatrii15tica para cc,nlrar\c c i l  
la d r f i i i i r i i i i i  d r l  i i i l i i icr i>,  e n  sil i ir i l i i irtai icia y cti \ t i \  t i l i i > \ .  COI~IVC coi1 ~ l i l r r< . i i l r <  anot.lcic>iir? 
gri,niCirii.ar. S r  ci,l,>i,a rn la po\iciiiri dc lo\ lilii\i,li>\ . i i i t ig i~<i \  ~ i ~ a i i i l < i  r r l i o i i r  la iIi,rtriri.i ilr 1,)s 
r i i i i i i c n , ~  liara ~. \ i i i i l iar l i i \  n>mi> i i i . i i i i lr\ iacii i i i  iIcI ~il,iri i IcI Crrad<)r8' ' .  
15. H,l,~,lli,l\. Allili<> hll,llillT<>rciii1,,> 5c\<~r,,i l i .  I>iii il,,, ii~.41,,;ill,,~,,cii ... I kd l l  Y t i . 5  ,:llill ,l,,,,, i,,. ,,,>\ I,rP\l.",,, l , , ,  d [>ii!lllTd 
ililti%inci d<,l i rx i i i .  ~oiircriiil.i rii iniaiii~,il [iar,~ Ihr ii~iiiili.\ iIi. Vivariiiiii y <Iiy~iii\ [para l is  R<ilil~iii. si! ~ i r c \ ~ r i ~ i a  <'ii 
r u d s  liil>licilccar y c i i  la  iic I.clr.ili ,riia iiiiliiiria,llr I!,W.I 'liliiriiili jp'r l i i i1 . i  F i i i i i i ia .  
1 6  Scv~ l l~~,  l\i<lor~> de. 1 , i s  l : ~ ! ! ? r c ~ l c ~ ~ i ~ ~ ~ ,  c l \ .  lhni l l r ~ v  nc! ,~ ,  h+.>!t#$cl & ,~rco\ I:,>%lct<ert>. ,hl.~dri~l. RiI~lic,!~~~,? A L # I < ~ V \  
Iri,fiaiii>\. l'lX2. oiii iiil,~ i i i~r i~ i l t i i r i~ i i r  gi~i~i.r,il de ,\laiiiicl < . IIi.1, i 0i.1, nd~~rnos ,le u r c  li!,r<r 111 (1'. l.,< b,;~~a~l,i.';i,z~. 
ilii.nii Iiir Aiiiri'tri,iri.iii. \i. Ir Iia alriliiii<lci .i 5ali Iricli,rii ~ i i i  Iil~,. .ii.l,.< ?.8,iii,.>i.<. ~ral.,il~i i i , r i  r l  ililr vilclii~ al r*iiiiliii 
Ii~liliri> /?.ira alilicar iiilcrl>ri.l,ariiiricr liiirli<.i\ .i i i i < i a f  ¡a\ i t i i . i i i i i i l i i . \  t i i i i i~ i r i< . i r  ili. Iin lil,rii\ *ncrailii\ 1Svv111.i. I\itl<>rii ,Ir. 
1,ri I-riraiiliiiiiii S . . .  : 1 2 L > l  iii , 
2 E ~ i a  d l r a  IIIVO tina c n < > r n ~ c  y r i l~ i ( la 1Iili~si611 a ~ i l c ~ s  <Ir1 siglo IX, r c s i l l l a n ~ l ~ ~  p t s i l ~ l c  v t  loca- 
V 
z li7aciIÍii e n  casi iocIo\ 105 ~n io~ ias~c r i os  i ~ i ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ a l c s " .  Esl  i r r ~ p ~ ~ r t a t i t ~ ~  prrv<mcia il>.i a 'i~c.&!iirar la 
W 
i ran~n i is i I Ín  dr  tina I i r r r i i c ia  qi ic la 00r3 ircogid. ~nn* r r va I>a  y c x ~ x ~ t i í a .  Adc l i l i \ .  0 1  n ~ ~ ~ < l t o \  dc z 
csi<,s c c i i ~ l ~ i ~ ~ ~ ,  !no I i i i ~ i t a l ~ a i ~  s~ l , i i i ~cn tc  a c<tii\crvar, \r cst~i, l ial~a c ~ ~ n c i ~ n ~ i i ~ I , i ~ i i c ~ i t ~ ,  CIIIII~L~C @ con olijetivir* d i l r rcr i ic \  a Iiis I i i i \rai l i i \  c n  el siglo X l l l  y XIV. U i i c  d r  i.\io\. q i ~ c  rs1ii i i i i l6 el  c i i l i i vu  
de la aritniCtira. li~i 1. clr tcr i i i i i ia i i i i i i  di.1 calri idari ir l i l i i rs in i .  ya q i i r  1. niayiiría (Ir lar l ic\ ia\ rc -  
8 l ig i~~sas, r t i ~ ~ v i t ~ l c ~ ~ ,  w fij.7ría11 a partic (le la cc l c l~ rac i~ in  <Ir 1. Pasci1.1 tic Rcs i i r r r c~ i~ in ,  ~ C I I  11aI)Ía 
z clr t r rn i inai l i i  ('1 Ci>ncilio iIc Nicra ' l .  Si ipcrala la ctiiitniv<.rria rrl isioca -<li>sniátic,a, \ t i  c\ lal>lrci- 
E! ni ic i i to c x i ~ í a  v o l a n i r ~ i i r  i i i i t n  conirci i i t irnti>s ari i inétir i ic i1uv l o  hicicqcti ~i<i\il>l<.. A l g i ~ i i i ~  i i i i i i i jc \  
S s r  afanaririi rii adqii ir ir l i>\ y trancii i i i ir l<n. T,iI r c  c l  ras<> (Ir Hrda el  Vviirralil<. (673.735) .  c l  l la- 
W 
C i i iadr> n ior i j r  Iii\tr>riailor ili, .larri>wl", q i i i r i i  r la l>or6 r r i s  i i l>ra\ d r  criiiii,l<>$ia. E i i  i l i w  dc t.ll.ir. 0,. 
8 T e l l i p ~ ~ r t ~ ~ t l  r i l i o i~€ ,  1,scriIa c n  i,l a h  725,  c a l c i ~ l í ~  la\ lal7las clc Pasci1.1 para ~~1 p c r i o~ lo  c - ~ l ~ i i ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l i c l ~ l  
m r n i r r  los añii, 532  y I í l h l .  y iatiiliiCii intr i i t i i .  por ~iri!iii.r.i vcvl, itria rri,tiiil<ipia <IcI mi i i i i l i>  I ia i la 2 
Z PI rcinaclo d i l  rn ip r rador  Ibir.aiiiiiii> <Ir si! i.[iiira. I . r r i i i  rl Isaiiriir"'. P<,ro ni, r l c l ~ r i~ i i , \  i i isi\t ir rii 
V 
Z cstos asp i c tw  va corioci<los. iani lxrr i i  c i i  c i i i~ i i r  Ikis cálciili~c. (:iirrtp!tlrrr. q i ic  ~ ~ r n ~ i l i a i i  r~1, hlrcci. 
O ciin r1rrcisi6ii i.1 año l i i t írgico s ig i i i r r i i i i  i i r l t ivát id i r ic  c i i  ( I r t idr i i t i . .  [ i r i i i  <i i~i i i . r rn im Ilai i iar la 
a t cnc ih~ i  sol>rc una p v q ~ ~ c f i a  o11r.i aritn161i<.a (Ir R ~ d a ,  I l c ,  ~lrif/i!>i?fit.ix i ' r ~ ~ ~ ~ , ~ s i f i , ~ t ~ i / ~ f ! ~ - ' ~  vi1 la I I C  
i n l c t ~ t a  r r w l v c ~ r  5i1~1acionvs qtic [ ~ ~ ~ d i v s c ~ n  prcwritarse cri 1' vida diari'7, y w l ~ r c  todo, cn IJ o lva  
IIC AIc-~iir io clc, Yc~rk, / ' re ,~o i i~ io~~~~.~ ~ ~ ~ I c ~ I I ~ ~ I I ~ ~ c ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ . v ' ~ ,  C I  la ~ L I L  c n c ~ n i r a t i ~ s  L ~  c j c r c i c i ~ ~  ~ L K ~  IIO< 
~ > i ~ r < l c  servir ciiirii, l ~ u n i o  de 1iariirl.i di. los qtic .i<lui vaii ior a l ra iac La otlra c ~ o n i i ~ i i c  ~ i n a  1>c1111eña 
ci) l r rc i i i i i  i Ic ~ i r r ~ l ~ l i n i a <  . ritiiiCtiiiic y gci>inCtrinn ~ i r i c r d i i l i i \  por aniit.irii,nc\ \olrrc I r>\  r idi i icri i \ ,  
y cric< dcstiiia<la. scgún rl ai i tor  "ilcsarri,llar e l  i ~ i g r t i i i i  iI<. li>r iiivciics"". Es rii,ci,\ari(r rrs~~li. ir, q i w  
\,ario\ clc, ,115 c j t ~c i c i os  \c r c [ ~ i i c n  cori VI r n ~ i ~ n ~ o  ~ i i i ~ i i c i a ~ l o  o c<>n c~ca\ i \ in ias variaciones - c a ~ l ~ ~ c ~ ~ , ~ -  
ci<il ic\ <Ir t i r ~ i i l i i ~  y Iiigar- c i i  tral>.iiii\ aritiiiCticcn [ii>rt<'ririrr\. cri io i lcrc i i ,  cii i i i i l c l i i n  (11. Iii, qi ic 
S r  rilslirli.i!i c i i  rl tCriiiiriii dc aritiiii ' i ira rrcrc.iliva. iiii<'gra,li,s .l r i i  w',, rii Id ~ri1iiii.iir.i cirl>>i.rci;ll 
n i<~< l i rva l  y r<~nacrritista. E\  ~irohal,lv quv IIIC\UI ya clásicirs cri iirniliii* (Ir Alc i~ in i i .  ilailr, c l  < r r i ~ i . i i  
x r i q y ,  iiicIi<> y c-Iiino a p ~ ~ n i ~ i d < t  para c ~ l g t ~ f ~ o \  clc cll<n2.', y xc ~pc)<lria 1lcn<.lr c t i  la p ~ ~ ~ i l ~ i l i ~ l a c l  (le ~ I I L ,  
17. Sc\'illa. lhi<loru <Ir. l ~ t s  1',i!t>m71,~!8íc<~...: 2ilil-222 IW\ t~lrccv tu81 c ,~ I I~ I~ I v~ \~  t,\qtvc n.? (Ir 1. lpvcq>,!g,~ci<'~~~ tic, 1. c 8 I r . 1  .I,IIV\ 
<Ir1 \iglii IY. 
IX. hliiil<il IIin. I r i l i a l k l i i .  " 1 1  lii'iril><t \ 1.1 ii>i.iliild SICI 11ciii1iii". llhri~riiiib~liiOi.riiiii rili.lii ii;riiiiii.,i 1, i i  L~~,~~~li l l l~~;i l i i lb~. 
ii ~ ~ i ~ i ~ ~ , ~ r i . i i , i .  . i i i \  <,iirci,i n.illi.,trr. ,lii. s . i ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a :  1i11ic.i ,dr I :J\Z~II~ , I C ~ ~ ~ I .  L IOJ: i i o - 5 í o .  v,,<.IY~ ., ,,,,i,iir ,l,,c 
Iiii.riiii Ik>\ r i i i , c i [< ' \  Ihi\ ijt8i' liiiii.ri,il av.irir.ii Id, ~ I C I I C ~ . ~  Id ~n~l~(>l l ) í ,> )-<Ir l, hi,iiiliigi,~. 
1'). 1,) i,l?rii I!lrlildlllrlllill ifi. ll<,<ld </ l i i l i  \v.? Id Ilhii~riil fif~~~iiiiliiiil~i~~iiiiiiliilii~r!~lli. I~CI~IC [priii~il?iil pam 1.1 Iiiriciria ilr I, igli,~ii 
<Ir' r \ I P  ~ r l k  y <\llr 11. lli grilnjl'ddii d iII ai<LiiI c l  r i \xr l~I \ \<\  d i  \>>i>$ljl. Ill\l<iliadli~ U l ia  t.<)iiiiill ik.lil.lllc i lc Id liiril: llr<l,i ilii' 
l'~iii~iiii~iiiiiilliir.in~.ii iiii~liyliili ,V.ilii~ir. ril\ l i i l i r i  1 1 1 i . t i  1;ilci. liiliii Sivrriir. Vila l)i!ii#iii \<iiilil<,r. Ii>riilrc*. Ilrn~ori. I < > i i .  
kir. i i i i l c l i c i i i l i r ~ i i i ~ ~ ~ ~ ~ c ~ i t c  i l c  $115 ci i i i iacior U,II c l  i i i i i r i i l i i  r i i i is~i l~ i i . i i i ,  sr  Iiiihii\r inspiradrl i l i r rcfa- 
111e1i1c F k ~ l d ,  <-t!y<~ o l ~ r a  le r e s t ~ l ~ a l w  ci i [~y c ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i c l a ,  i i ~ c l ~ c ~ o  r. r i~i l idr. A l  r na rgw  de ,115 p115lbles 
~ ~ , ~ ~ ~ c x i o ~ i c ~  y c! garcc%, n ~ a ~ n i f l c a n ~ c ~ ~ l c  c ~ l i ~ l i a ( l ~ ~ ~  por MCTIXI FoIkcr<", q11?rc17,0\ rewll.lr, comn 
y,? IIL~IIIO$ n~rr ic ion .?~I<~,  IIO LIL, 10s c j ~ ~ r c i c i o ~  i~ i \ c r l os  e11 la c ~ ~ l ~ ~ c r i h ~ i ,  ya ~ L I Cp o ~ I v r i i < ~ s  c ~ ~ t n i ~ l c r a r l ~ ~  
e < i i ~ i o  ~ ~ o \ i l i l r  r i i i>dcli i  c i i  Orcidcntc d r  lo\  i I r i i i ~ i i i i i i a d i i ~  "l ir i i l>lci i ia\ i lc aleacioiics'. Pi>r lo nieiiiic 
v i r i c t~ lac iA~ i  L,S clara. A l c ~ ~ i r i o  l u  p l a ~ i ~ c a  !i l,>\ + !~~ i r ! i i c \  ICr i i i i~ io \ :  
Sc [ i c~>c  IIII cli\ct~ tlv ~ n ~ c ~ a l  ~ l m .  ln,? 311 iihra, y val,, fillll \Clid<~\, I T I  cli\c<> <,<l,i Iorr~>aclo ]v>r u n a  
,ili..iciiiii iii. (irir. lilala. <i i l>r r )  i.\lariii. I'i,r c.ii1.i ~paric di. cinl i i c ~ i r  irc, ilr l?laIa. I'or i.i<I.i Ihinr <ir 
l~l, i i ,~ 1ii.ni. 1ri.5 iir ciil irr. ITi>r ~,l<l,3 ~%,irlc <ir <i>liri. iicli<. irc\ ctr i.\l,i~iii. Diga qiii<:li pt~<'cIa. ;(:ii.iiiii> 
Ii.i\. iii. ra i la  iiii,l.iI>". 
TOTAI. 311 lil>ra\ O110 ui l i i l rn  
2. Textos castellanos. Sus características 
El  texii) tii;i\ cciniplr i i i  i l c  Iii\ q i i r  vanii ir a coii ieniar c% coi i i i i  I ic i i i i i *  i l ic l ic~\  c l  t i i i i la< l i~  lil ili-l~, 
del A~lriitrisnlii. r i iai i i i \criIo 46 dcI f imd i i  de la Rval Liilcgia1.i di. Sal1 I\ idrir i i  ¡Ir 1-ciiii. Sigiic i.11 vi 
organ i~ac i6 i i  gcncral c l  f i lc i~~ con~ i i r i  <Iv ic~tla la l i i c r a i ~ ~ r a  ari11nClic'i (Ic la ?poca, c.ti d c ~ i d c  dc\pitC\ 
dc t i t i  i t i i l icr  resii i i iei i  rii cl  q i ic  rr rx [ i i r i i c i i  10% asjieciirc iii.í\ gciirr.lli.\ y Ir i?ici i \  (Ir lar di<iiiiias 
i>peraciiiiirs. xr proc<~<le a la d<~\crilici,iii y \i>riii.ra r\-l>lir,iri<iti dv c.lila i i i ia y .i 1. iii.icrci<iii 4,. i i ~ i a  
colrcci6~1 r n ? \  o i i i ~ ~ t i ~ ~ ~  larga tic i i r~ i i l> l~~ pr,i<l ic~~?. Se irala clc t11i.1 org.?nir,?ciÍk~ or i~~i i lad, i  por  ~1 
carácier ~~rc ic t ic i i  d i  rxtar #rlir.i< qitc se rcvcIac~1i la Ib r rv r~ la i l  y . i p i i r ~ i i i ~  s ~ ~ i i ~ ~ i l l r ~  <Ic 1. <~xl~o<iicit i t t .  
S r  c l i ~ n i t ~ ~ i t ~  ciias y c i i a l q ~ ~ i c r  d i s g r c s a c i ~ i ~ ~  1iar.i crt i irarsc CI l o  ~ I I C  r ~ ~ i l n i c i i ~ ~ ~  u, c.rvr ~ L I C  i ~ i i c r c ~ a  .,l 
rnircadri; a l  Ii<inibrt, di, i i rgi icios y a io<lo .i<liicl ~ I I C  q i1 imaa1irr t i i lcr  c l  i i o l ~ l c  arce ili. la ariiiiiCiic.i. 
En c # ~ i i c r ~ ~ ! o ,  t i i icsiro ICXIO c o ~ ~ i i r n / d  con I<I ~ ~ r e c ~ c ~ ? i i v ~ i  i n v ~ c ~ i c i ~ i ~ i  r ,ligio\a ct i  l~ q i ~ c  ira, t 1 n ~  
a l i i s i í~ i i  a l  n i i \ i c r i i i  di. 1.1 Tri l i idad y a la pr.i i idr,~ dcl  Crcadiir i1w TIC>\ u>r iwdi ' i  i.r~rcir,liirr;~~iiii. 1~ir.t 
~ I I C  1 ~ ~ 1 d i C ~ ~ ~ i i 1 ~ 1 ~  a11rrtidc,r la, cicncid\, l iacr iiii c ~ ~ i i i r ~ l l a r i t ~  ~111,rr1'1s <icic arivs l i I ~ ~ ~ r , i l ~ ~ ~  y cit\'iI,,  
rl valirr d r  la uritn~Ciica. A ciiiiliiitiacii>ii 11as.i .i iIcscril>ir rl \i\ lci i ia iIc i i~ i i i i c rac i i i i i  i id i i  -,ír,il>i., 
para i l c~e r i l i i r  iIisliiiCs, i i i i d  .i i111,i. las s i r i r  o~ i r rac io t i r r  ariiiiiCiic.is qi 'c  rc c<i i i~ i i l i~r . i l ia i i  f i i i la i i ic i i -  
talrs: siiiii,i. rcsi.1. i i i i i l i i1i l icaci~iri. divicihti, r q i a r i i i  ~iriiliiircioti.il. rcg1.i dc irc.\ y Irarci<>iir\. y qi ic 
rl ai t ior  i I r r i< i t i i i i ia t ~ ~ ~ ~ ( i c w .  FI sistriiia <Ir tiiinirr.iri611 iiiilil,idi> r r i  rl iiiaiiii\criii,. cr ~.í,iiiii I ic i i io* 
diclt<), c l  iti,Io -arál4go, ~ I c n ~ ~ t i ~ i i i a i i d ~ ~  , 10, ~í~i11~1110~ i1tili7a1~1s. l ioy  c.ifras, I,2,3,4,5,6,7,U,~l I~I,,I< 
d<~l ' i / :~ i i t t r i \~~~<~;  IIC ahí el O, q ~ i r  rcc i l~c  la ca l~yc~ r ía  clc <~ i í r~ i .  El valor ,ic c'icia LIIIC~ clc la, .ictiralc\ cilrais, 
i l i i c  drl~cii<l i .  <Ir sii pirsiciiiii. cs ~ io i i i l i rad i i  c i i  rl i~ ia i i i i r c r i l o  c i~ i i i i ,  /".,vyi,? iIc Ih) <li le v,ilr,ii 1.1s Ii,rr,o 
'i<,I i7.fri ' i i i5iirc~. 
El teuto i i ic l i iyc iaiiihiCii iii1.i ahiindaii ic ci>lccri6i i  dc ~>r i> l? l r i i ~a i .  102, ~ L I C  i i i icgraii 1.7 i i iayor 
pa r i r  i IcI i i ia t i i i~cr i t i i '~ .  y iIiir rc lá i i  r r i i l i4 i i? \  <.ili-rrciaiiii~iiri.. ia i i1~1 rii 511 prircri l i ! i i ici i io i i ialr i i i . i i i- 
co ciriiii, c i i  r~~sii lr.t<l i~s~'. El iip,> dc ~~r í> l> lmna* .  <,ti i iria c<i l r tc~i6i i  la t i  a l i i i t i i l . i i i i i~ i i i i i y  v.iriailii: 
c i l r i i l ~ i .  agili<la<l t i irt i tal, rcsi,liiriiin d r  \ i t i iaci i r i i r í  t i ~ m c ~ ~ i  . iwr ad<i\ i i i i i i i c r i ~ \ .  ~ ~ r c i i i > s  de IWL,~ 
c l ~ ~ ~ - l o ~ ,  l i c ~ r ~ i l > ~  ~ r a i ~ s c i ~ r r i ~ l t ~  cni la <>c~~r rcnc i ,~  lc \~~ev<os, rrparIc> c l c ~  ¡I¡iicro c, pr t x l~~c los ,  irilcrv\cs, 
srnii i i . iría * i i i i l~ l r . . .  y alraciiiiic*. q i tc soti I i i ~  qi ic c s ~ i r i ~ i a l ~ i t r i t i c  io.; i r i t r r r ~ . ~  dr*tacar aliara. Soii 
Csiits 23, iiii I2%> d r l  toial di, 1.1 ci~lecciOii, y Iii* r r s i t r l v r  ii,dii\ i i t i l i ~ a i i d o  i i l !<~raeii i i i i~s I i~ i i i la i i i c i i ia -  
Ir*:". C\l ir i  21. q i l r  <c c i ic i ic i i i ra i i  ordr i ia i l i i \  tic iiiriiilr .i iiiayor dil iei i l tad. 10, ~ i< id r ía i i i<a  cla\ilir.ir 
en lo$ ~ i g i ~ i t ~ i i i c s  ipo%, < I c \ i a c ~ ~ l d o  q i ~ c  l1 , l~~~~i i  rc f r rc~ ic ia  c x c l ~ ~ ~ i v a t ~ i ~ ~ i i i ~ ~  a lci [pI,tia IC? ,il ~ r < ) :  
C~ICLIII>F para rrhaiar la Icv. liara c ~ l ~ t v i i r r  l i lala dc calid.id i~il<,ricrr. ccrii i i i i s  alti, n~ii ir~ii~l~i dc 
coI1re. 
- c:i lr~i l t i \  1,xa oh i r i i r r  11l,ita dc ~ ~ n a  ICS i n i c r t ~ i ~ d i a  .1 l>.lrtir <lo* p l a i d ~  (Ic IVYL., LI~ICI.CIICI. 
cá lc l~ l i i \  liara dcicriiiiii.ir 1. Ir, q i l r  rr\ i i l i . i  di. i i i r i c la r  !res o r i i C i \  l i lala\ <Ir I r? r \  d i l r rc i i ic \ .  
28 .  N o  i1h~ld111i.. C Y ~ % I C ~ I  ii' Ihisiiii* ciri,ri.\ iIr riy>i.i. I ~ b # ~ '  L'ti \ I Z  iiiavc>ri,i 1111r<lc11 ,i.r i i I i \ ia i l i> \ .  i . 1  III!,. ,iu~l>l~$!".u~~. )>or 
.,l'\,rd~li<>ll ~11. 1.1, I~I>~~.,C~<>IIP\ I1 l< I IP l l l i l l i<a l  r<.,lli,d,l,l\ /,or CI dllll>r. .e pllril~,l <>h,,.,,<~r /<!\ <1,,,1!\ <,l,r,.<,U, L dl,,,,.,l,> 
d<'l Pc~in?. H<'i\,ilr<:: L: i i i< l i i l ia di. 1. Ilavi.. Hiraiilii. I liirii~ili~I il!iiiriiiiiii!i~...: 7ri. 
24.  S i  r<. \ !#~t~iz l l<~ 1.1 ~ la \ i l i<d~ i l i !~  <Ir pr~bl~lc i r~,~~ cn liiniiti81 LIVI ~ p ~ ~ ~ c ~ ~ l i # t > i c i > l o  ~~,~lr l~~, i l i<t> 18lili,~<lt1 CII  VI IP\<III~C~~!~~ #ui>* 
cf1Cc11>$raC71~1~: ~~ll~T.7cit~ll~~5 c I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ .  5 2  127'',,I: rvsl.? <Ir Irc,: 28 l I.I",,,,: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  1 ,I iS",,l: lr,?cc'i<~r~c\ h i  ( > 5 ' ' , , ) :  
.1I?d<il>lll.l:2 l IL"I~I: r i l I  <~l~l<lr~l8lil: 5 l I",,l ). Ildllllill.li! ~ l l l ' l l l d !  I I I"ii). \'<.l. I:dlllll.~!<> drI I'tlllli. IIvt\,lI1v 1 clr<liilld <II. lil 
LI.i\r. Ki<,,ii,li>. l1',r,i~,1,~1i11,,,,',ii~>,>,i. : ih .  
I < \ i c b  2 3  l ~ r o l ~ l c ~ ~ i i a \  de aIcacioiic\ V\I,ÍII i o < l ~ n  r c \ i ~ r I i o <  c ~ ~ r r r c i ~ i i i i c ~ i i l ~ " ' ,  ~ ~ i i l i ~ , i n c l o  o i ~ i o  I i e i i i <~ \  
i l ic l io <> ]> r ra r i i r i i r ~  elcmrntalcs. Rrci i l la i n i i y  ci ir ioso dotacar  c l i ~  rl ai i l i i r  IIJ \i\ lr inatiza<li i  sii S<>- 
I i ic i i i i i  con p r i ~ c r ~ i i i i i i i ~ i i i o ~  eryircílicirx r rp l i cad~ i s  s i i i i ln i r i i t r  c i i  di>\ iic i.1I11s". y iliir \c n>n i l i l r t a  
c,iiii i i i i  g r i l i c i ~  i l i ie dc 1iirrn.i I.icil e i r i i i i rd ia ia ni>\ l i r r i i i i t r  cr>ri<,rrr c l i i i iu rcalizar tina alraci i i i i  para 
OI>IC~II~T l a  Ir), ~ I I V  ~ n ~ ~ c c ~ ~ i t a n ~ o s .  U I I  d i l ~ i ~ i o  aclara t.1 lc,xio y proliorciona ~ ~ n a  rc,gl  clv r c w ~ I i ~ c i Í ~ t ~ .  
,i ir ,lix,~r~!,, cl rey ,,',,la lal>r*, , 7 ,I¡,,c,~<I< ,lc Icy <, i,.,,r,,,,>, .,c1,í <l,,\ ~ IJ I~ , ,  q,,c c, l,, L,,, <Ic Ik" 
ili. 1 1 <liiii.iii\ r 1. <,ira di. I ry <Ir 2 ilirivri,\. i< l~t<L Ic>r~~~r~ ' !no \  iIc cai1.i iiii.i iIi,\iar ~il.?iar 1p.1'" que I I ~  
vi,iip.i ,ilr.iilii a I ry <Ir 7 i l i i i r r i~ \? .  I'rinicrai~ici~ie la, i i i  1kxilr.i yqilr i i l  a i l t ~ i  r\l.i di. dr 7 \acanilii 
2 .  <lui.ilari i.\i<i\ F. 1><>1iIc>\ iIc yit\it i1cI 1 1 y r*i<i\ 5  i i i . i rCih  a \  ili. iiiritar di. la pl.iia q t l i  i.5 a l i v  di, 
1 1  <li!iir<i* v ili mira vr,. (Ir 1 1  \.><.ir 7 <~11i~i1,1! i  1. lkir qii.ilr< 4 \c ,>u iii. Iiiriicr iIc y ~ i v i  iI.1 2 i. c\i<i< 
1 ~ii.irri>< .i\ dr I<i!ii.ir iIc la 1>1~ca <(II<< r\ ,1 lky il<. 2 iliclcni\. .?\y q t ~ ~ .  ili)1.1 1~11~1 iorll,lriarllo\ 5  I I I C ~ ~ C ~ > \  
cl,, l, q,,e <, a ley ,le 1 1  ,Ii,,cro, c <l,, l., ,I,,C, c\ ,, 1k.v ,!c. 2 <I~,,cT,~ c~,,,,,ria,"<*, 4 r,,,,rc,>\, a\" q,,c 4 y 
5 \<>o '1 1ll,1r<<n. L \II~ tlldr<<>\ \ < I I I  ,i/cailhi\ a 1i.y di. 7 ililivri>\ i. liara lamr la l>riirva. iiiiiliili1ic.i t.1 
7 .  qiiv ~<I,I i.!i(inia i l i .1 <l <i>!i g.1 n,i\niii i. \i.r>li r.3 c rntiliiliii<a agi>ra c1 2 .  qiii. r%!i i.ri(iziia iIi.1 4 c<i t i  
i.1 n i i r l~ i i i  .ron X r niiiliilili<n dpc~r.? < < < I I  I>I~\ITI<>. VI 5 CI>II PI 1 1 LILI. ~.<l , í  cn(irnil L. v l l i  5 5  c ilil,íili.lr\ 
Ic, u , \~T<íl, 6 3 ,  ,l,,,, <Y ,'l,,,<> lh> ,U,,%! ,#>,,,L> 1 % )  c>,rc>, 'as, q,,,, ,%,,, c,,c,,ia t., Ihi,, I,~CI,', c. lpr<>v.,,l,," 
Si a 7 f c ~  la ordr i i  d i  alcdcii>ii) rrct~ii i i ir, 2, < l i i r i l a ~ i  5 .  i l ~ i c  iili>c.i <Ir l ia i i i  <Ir1 I I [que 11ria <Ir 
I,is plata, dir l i i i i i i l>les): por otra liarte. si ,Ir 1 1  re\tan>ii\ 7. i~ i i< 'dan 4 ~ \ I C  c ~ ~ l ~ ~ a i ~ ~ ~ ~ l i ~ l i a j i ~  ilrl 2. 
Ccriiio 5 + 4 = 'J. la rc\liiiest.i r\ ~ I I C  [>ara Ial ir irar '1 niarco, <Ir 1iIaia dc I i y  dr 7 di i i r r i i * .  i i c i i c  ~ I I C  
i i i i i iar  5 i i ia r i i> \  <Ir I r y  d r  1 1  diiirn>\ y 4 inarcii.; <Ir I r y  rlc 2 d i i i r n i ~ .  
El1 lo? ~ i l t i n i < ~ s  loIio5 <lcI i i ia i i i~scr i lo  \r <la 1111 l i ~ ~ a c l c ~  ~IIL,  c o i i i i ~ ~ r i ~ ~  la 1k.y clc ~ l i I ~ ~ r c ~ i i l c ~ \  i ~ i < ~ t i ( ~ l a ~ :  
real, t o r ~ ~ C \ ,  l~c~rce lonC~. . .  y c ~ i i c l i ~ y c  e011 aIgi111as ,lr l inicioi i t~s qtie 5~ r r l i c rc r i  a i ~ < ~ i o i i c \  i n i ~ i c a l ~ ~ s  
y I I I I # ~ <  Ipriiiagraiiias cri i i  iioias". 
Crccii ios qiir rl traladc>. ~ I I P  allarccc l i l ~ ~ l a d o ,  Dr Aris,i?c.ri~~i. m1.i i ~ ~ i ~ > n ~ ] ~ l c I o .  C I I I I I I ~ I I P  lornia 
iiii i i l i lo  c r r l i r r r i i i c  y ~ ~ e r l c c t a n i r n i c  i i i t r l ig i l i l r .  Ni> sc inicia coniri r\ Iial i i l i idl. ci>n tina invircacilin 
ri.ligi<,sa. T,iiiil>oi'ii sc l p r c s c n ~  LI" ~Im~iii .;r rsl i r r i f ica \ t i  iixo. valor y i i i i l i i lad. Lc f.llta iiii ~iriliiriiii 
i i i r l i r r  i ,  rr\iinicri y oira parte i i i i i y  in i l io r la i i t r  c n  estos n ia i i~ ia l rs .  i i l ia i r p o i i c i i i i i  j i r i i r ra l  d r l  si<- 
i<'iiia il<. ii i i i i icraci, i i i  ini lo-ari l i igo -que por SLI~LIVSIC> rI ~ I I C  ~ l t i l i i ~ ~  c11 la <>lira-. dcl valor CIC 
] ~ ~ s i c i i i ~ i .  y 111i.i r< i l i i r ra  cxl>licaci6n dc rada i i i ia d r  las i ir irracioiic* I i i r idai i i r i i la l r \ .  Prrscitidr. l,ilr<. 
(Ic ICKIO\ c\ io\  , i s ~ ~ c c i ~ ~ ~  ~ c ~ ~ c r a l c s .  y con~ icnza d i r cc tan~c r~ tc  con 11n.1 c ~ ~ l c ~ c c i ~ ' ~ ~  d  ~OI>I~~III~IX, q t ~ c  si
-- 
NI. ?\ls~#tl.7\ i ~ l < ~ ~ r r < ' c t i < ~ l l < ' ~  <',, 1.1 C<l)?i., p,,cciv,, 1p,,rc,rr., pri,,,c'ra vi,,a crv<*r, PUL! , > < S  lh \<#,t .  va ,q,,c <~,,>~>I~,,,c,,,c <c ,rat,, 
c!r <lr\<lr,lc,l. 1 c , \  ~~~<>I>IC,,\J< ,lc Jc.,<~~O,,<,< c <l,w<rii,<~" e,, 1<3< 1<3Ii,,' 1 1rr - l 18,' " 177, - i'31V. ,,,,c,,,,,,\ ,q,,v lb, l,>l,,>~ 
II'Ov. IL l l r \ .  vrliiil c~ l l l>dd<~\  liar il(>\ 1prc1111cr11a\ <1c ,~lrdB<>#~r\  ~ L # P  ~ < l r l c . t l d ~ ~  c<>il  1<1\ ~!ldt~l~.di/o\ L ~ I I  dnlc~ric~riili~il A V  
<.1 ~iiilil~111.l q l l v  0tilp.l <.1 1 1 i 1  1 ILl\.. rll VI ,1111. \i ~.l/lIi<d i I  1>n>~~.dillliv11I11 llar,, <ii~llli,lllll Id ITJ <l<. ti,,,> ,,Icd<ilill. < i I I C  CI1 
.~pdrl~'rl<i,l r n i i  lil.llc /piillti/iitl rn i  li~l. licr<x .c L # ~ P  C<>II L.I ~ L I C  ql#ed.> i ~ l l c r ~ ~ # r l ~ p i ~ l ~ ~  CII  VI Ic iici I I,,. dl (]t#c c,lrv<c Id \ ~ 1 1 t 1 -  
i iiiii AIsii *iriiilar i i i i i r rc t i i i i  <'I iiri>lili.ii>.i t ~ i r i '  W~II>,I I ih Ii)liiir IIOr-v. !mii><Iti dr Ilrvai a mIi<i i i i i a  al<.aritiii 1rlcriiiiii.iil.1 
l~~~l~.~, l , l~~ l>l.>l., ,Ir < I f b \  IV,C\ li\,i,!t.,\. ,,,,,, ,lc ,".,",Ir valor y ,nra <l,. ,,,<~,,c>r V<,I<,~ q,,v l., ~,.~~I,c~~<I,,. I',,,c,v q,,v ,,,> Ii,,,,? 
cfi i i~l i i \ i i i i i .  !><.m' \<. iii*<.ita t'ii i'I ipriil>li.l~ia ~ila~ilc.iil#~ cli CI I<,li<? 1 I R r  Ciiriici1.i iI<, 1.2 l iavc Rii,?iil~~. ', .ili-iilc,. Ti:<rii<s 
y h~,~,,~,l,,...-: IVi. 
31. l'i~dili.ii,ii\ iiliilii.n%* lb11 y 164. liil\. I [ I r -v.  li>l%. 114-1 I Fr. Caiiiirilii ili.1 Pillrii. Hi.t*.ilii: < iiril<>li.i iI<, l a  I.l.ivi~. Rii.ii- 
,Ic,. l : l ' ~ r , c~ , l ,~ lA f~ , , , , , r ,~" , ,~  ... : 2 l l ~ ~ - I l ~ l .  
i r .  i-.iii~i<'<I~l ali'l I'~>IICI. ll,'i\al~i.: <:<irilciii.i di. 1.1 LI.i\,r. Rirarilii. Fliirir, ilcl Ab~!~~ii!ri?i~i...: I 111. 
13. l..? aI<.liriiciiill 11v 111111~111(~1 ,,A l)iii)iiiiirrrli.,iri' ,iiii Ii,~;,.) \P irlc111y1. r n  r l  rol. l sSJ\,. iIi.*liiiir di, iic~,? aliiriiiri a <IC#C ya 
*alicii lar iiiil.ir iiiii\ii.ili'\ ,i~'ii-,<~'> .liii' ii'iiiir %ili-iia,ii 1,ii rigi>,* ,ii.,wi ri.iiiir ,b. <,ilil.r i i i . r l i i  ,i fin rriii!,iii:,i< ,. ,,iIii,r ,jzi<' ,,iiii 
»li~!ii!liii. 1.1 It8lio If i lh IIO* I ~~~CCL '  IIIII>* ~pvc,~.>~r.ir~id~ < C I , I  r1i11,1*. 1 Icllii>\ Ih Iv  v 17iv I d l ~ ~ x l .  5. II~, Ih,lili\ 17-+r Y 17% 
<iivlsi.li .i iilri.<i.rliii\ jrriii.ir.inia. riiii riiil . i* i .iiiliviiii i1t.I l'iilrii. I l<~lr. i l i~: I:i',riliili.i <Iv la 1 lavr. Rii.irilii i 1 .irri~,l~l 
>l!.,!<,,r,<9!,,....: 78.  
Iiiin i i o  cs i i i i i y  ni lnieri>\a c i i  c i i . i~ i io a i , i i i i idai l  s r  i-clicrc - c i r i i \ i a  ilr 48 ~ i r i > l > l r ~ i i d e  \i ~>i> i l r i i i os  
g af i rmar.  \ir, r i i i ha r~ i , .  i1iw p<>\w t1nJ c,iliclail rxi i-acir i l i l iaria c i i  r i ~ a n i r r  .il c<in ic i i ido )' ri ' r ir l i ici i i i i  <le 
W lo \  ~>roblc i l ias pl.iii~v.i<l<is. Cir i i  i i i i  r i i l oq i i i .  i1111)j ~>rr , l r l i r i i< l i ,  ya al i,<,iiiii.iin! ik.1 lil>n>. sr iiin i i id i ra  5 
z Fsl? i jhn? <.S i!ri,y Ilir<.,rii? ! ! l i i ~ ' pn~ i i ~ i l ~< i r i >  ,>lircl 'ai1i.r l i i rr l ir  r!irrIri~,iii<ir <,irli,>r~r i. nili?s." .... i lcja i i i i l y  clan) 
E <l i le  '1 i > l > j r t i v i ~  del  iiii\iiii, \ r r 5  c<iiiIc.rir .il Icc lor  i i i i ~ s  c~ir i ioci i i i i i . i i lo\ aliriilii.i<lii\ i l c  1.n i>~~rr . i i ' i i r i ics z c i i i i  Iraccii,iics.  ir.? i~~ !~ ,<~d ia t . i t ~ i c i I t r  \ r alilic.idi,r a la* o1it.i-aciiriie\ di. i . i i i i l > i i r  y i i icrcaii<~ria\. i i i -  
8 \ i r t i r i i d i i  rti i i ~ i l i r l . i i l  11.iru111 i i ic<'rc~dw. 
z El i>hjci i \ ,o d r  la cilira <Ir trarisi i i i i i r  di, i ~ t i a  tnarirra eri i ir ira r i i i i i ,c i i i i i t ' i i i i i \  d r  lar o l i r raci i> i ic \  
m 
b 
x con Ir.iccioi~cs, i ~ l n r a i ~ i c i i l r  * cii i i iplc. [nilr\ dc Iin 48 ~>r i , l i l r i i ia \  (Ir la ci,lrrrii>ii. di,\ ( t l i i  4"%). \r 
S r v ~ ~ ~ ~ l v e i l  11tili7dl1dc1 o p c r a ~ i o i i c \  ~ ~ I ~ ~ i ~ ~ v ~ i t , i l < ~ *  I\ IIIICI. rr\1.1. ~ ~ i ~ ~ l ~ i ~ ~ l i c ~ l ~ i i i l ~  y < iv i~ ic í i i ) .  c ~ d t r o  (1111 
Y 
2 8'X.) coi1 ~> ro [w rc i i > l i r \  y 42 ( l i l i  XS'%,I coi1 Iraci~i i i i i i ' \ .  E i i  t ' l l<r*  ailcni;l*. iniiii'\tr.l i.1 a i l i i r r  llil.1 c i i i l -  
u. 
O 
siilcr.il>lc iii.icitri,i. [ i la i i t ra i i< l i i  lo \  ~ i ro l> lc i i iac o i i  ~>rorcdiiiii i~iiii,\ .ii lc~ciia<lii\. ci,rtii\ y d i r r r t i t *  q o r  
m 
i pi . r i i i i ic i i  I I rxar  r5 l i ida i i i r i i t r  .i la\ \ i i l i ici<it icr. TCiiiiliii.ri i ios .iil,iilr 1. Iaci l i i lai i  <le la "priirli.i". i Ic  1.i 
< 
z c-t1r~1l>r<~I?aci6ii, ~IIL, <l r ~ w l i ~ a  r !1  aq~ t c l l o \  ~ i r <~ l~ l c i i i , i \  clc, i11ayor e ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l r j i ~ l ~ ~ ~ l  cn Ich ~ { I C  ~ w d r i . i i i i ~ n  
a fciic.r a l g ~ ~ n a  CILI~~~ clc 1.1 vcraci~l.id clcl r ~ ~ ~ ~ ~ l l a c l ~ ~ .  
0 E i i c c ! ~ i i r a ~ ~ ~ o ~ ,  LIC,, cn I,i c ~ , ~ l ~ ~ c c i ~ í i i ,  c i r ~  p r ~ ~ l ~ l r l i ~ a ~  (Ir alcacio~lc\ ,  que rcl lc~,ir i  1111.1 (i<, la5 aplica- 
ci i i i ics iii:is car~ ic~ i . rk i i ca% d r la* <il>i'r.icii,iir\ c i i ~ i  I r a r e i i i i i ~ ~ ~ .  A i i i i q i l c  *iii ri i i i , i r  a I i r i i i lo  rii ~ ~ r i i l i l r -  
n ia\  c~ i~ i ip l i , j o<  'Ir alr.iciiriicr. q i i c  r v i l i l i r r r l i  c i> t i< r i i i i i i r r~ t i f i  r * l i c i i l i c i ~ s  par'.' < I r l ~ ' r ~ i i i i i a r  la pili-i/.i 
<Ir 105 n~c ta Ic \ ,  el L I < I I ~ ~  n w  'i11in1.7 a r ~ ~ l r ' i r  c o  1,i p r ~ ~ I > l c ~ i i ~ í i i c . ~  1.15 iniw~.n i r ~ i ~ i ~ í ~ i , l t > r i < n \  c  10, 
ra\c>\ i lc  alcaciir i ir \  \ i i i i l> lc \  i l u c  I>II<.LI<.I~ r i \ i r l vc r  I; i i~i l i i ivi i lc c i i i i  lii\ cc>~ i~ i i i i i i i r n l i , *  <I<. Ir. i ic~ioi lr%. 
Corrrc i i r  r n l i r q i i r  y r<,riili.idir\. i i t i i i i i  y.1 iicis iiriir an>stiiiiilir.i<l<,* c l  ~ i i i i i i r .  
E n  e l  s rp i i i i do  <.jcrcicii>. i i i i i y  siiiiil.ir 1.i <lii<. I i c i ~ i o \  riii~iiii~iili,. y.i q i i r  s r  t r ~ i i a  ,iri iiii\iiio di. 
i I r tcr i i i i i~ . i r  la I r y  i ~ i l c  W\L~IIJ <Ic ~ l i o c l a r  Ir<\ [>lalas dr 1ryi.s ilili.rrrili.~. la l la i i  i la l ih .  ~pr r r i * . i r ! i r l l i i  
q i i r  c.irari<.rizall Iiir i i l i i r \  di. 111,lla, aiiii i1ilt. I~~~ i? l> i i . i i  r r5 i l c lv r  c l  1lri~lili~1ii.i'". 
El niai i i i \rr i lc, co i i r l i l y r  ron la i i i rcrc i6 i i  dc i~ i i . is  lal i la\ iIr i i i i i l l i~ r l i~ . i r .  c c > l i  i I  l i i i  <Ir I,icilil.ir \ii  
al~rr i i i l iz . i j r .  sil i i i r i i i i i r i rac i i i i i .  El . i i i t i i r  d i l r rc i ic ia r i i i r c  Tirlilii rrii'i~iii- y i<iIili~.~ riiii~,iir~.s'~. 1.a iiiliiii 117~'- 
14, ~?c,iI ni.idriiii.i i . ~ ~ ~ . f ~ ~ ~ i a .  M,. l.+?.lh$l. 1,iíi. 
35 Ri.,il ni.i<l<,iiii.i l r~~af i<~I . i .  hl,. I4í .  lhl. I i l i - v .  
1,. R<..II n<rdriiii,a ~ \ ~ ~ . ~ f i ~ l . i .  M*. 1.15. liil*. l511v -1511. 11i.gl.i ~ar. i  *alii,v all<.gai la lil.i!a. IPiii,g.?iriiii i l ~ ~ c  w t ~ g a \  iIr Irr, 
\,,?ni.\ ,ic liliild. Id I>rl,ll<.rd />l,l,d ,III<. \c., <l<. 15 IlldrUI,. 7 1111,.1\. <1<. IP\. 111 ,Ir 1 1  ,1,11,~11i\. S $I.l l i t l< L. la \<.~LIII<I,I 11'1.111113 
l.o 1.1 iliil.l, r Id IPRTF.I ili1,1!1<~1 L.,) 1.1 ~li i<.) ~ ~ ~ c # i r r ~ . \  l t ~~ l t l i r  ~ ~ i d d  I.\IJ 111a1a c81 L I S I C I  r \,~11~rtIv tqt#c 1kv rt'rd. 1 ' l i l l l ~ ' l d~ i l ~ l l l ~  
al.iii~~.?d\ Iiir c 1 > , 1 r ~ # n  i. Ihr 11~~11(,1\ iI<< 1. iii<ll,l ~>ldld ~ ' 1 1  1111t3 <~L#P I  !!>.I'l ~ i i d r l c n  v 1 i,il\d. CIIIU xi11 I'J 114 liiir <111,1111<i 4 
,,,,(,,, l,l,<,,, <,l l,, r<,>, C \ , , , , . l C ~  1,4,%~l ,,, ~>,,r,i,l<>r, <lc~~>,,~\!cl,,,,,r,<\l., I,'~<!V l., l,rirl,<r,, ~~l',I,,<~8,CC\ l  l ~ l i ~ ,~ ' r \ ~ . . xg r .~~~e~~ .  
,q,,r \,,,, 1 I Ir. L. <.,,<. 1 1 8 ,  ,,,',rc~,r,i\ Ipclr VI ]>C,,, ,ir l<l\ ,,'rc<>, ,I,,C ~,C,V,? IL, <li<i,,, ~>l.,l,,, q,,c <<,,, 1 1  ,I,.,',Cb\. 4 t># l , , I \ .  
,tiir i.\ 1 2  ~ n d r c ~ i ,  8.'. ~ p c ) #  L lud#~ic~ 4 U#I\J% v* ,817 # I ~ . I R < #  ' IIUO CI~CII~I c\. .ig<,i.i ri?iillilili<a 1 1  ' ,  !'!ir 12 ' .  r .,~Icii 1-Iil -18 
1~1 ldata c ~3 l c r )~c  ?.%.la .4!,), V,I,I, *N)(,?\. ,agur,$ ) p , í r ! ~ ~ I ~ ~ ~  I N ~ V  8 c lh, ~ , ~ l i v r r w r , í # ~  r# ! .~rcm c l,~ll.~r,i\ qttc o h n  2.1-13 
18rcil~ii, iii,, 4, , , , ,II , ,  ,li,ll,i c,. ~ C I C  ,alc~ci i i lh 118 r , , ~ I I ! , ~  i i i , ~ r ~ ~ n  CIC 1il.ii.i 1ita.1 wr.iii i.~i l i i i1 . i  i . \~a  l>l.ii.~. 
17. Rc.11 ,\<,~dcr~lia :\~>.~fi<>l.~, SI,. 1 4 5  1,715, l l ~ ~ v - 1 f ~ ~ l ~  
m ~ r  c0!15i-tc u 1  L I ~  \i!npIc rclaci<'m (le 1% ial>la\ del 1 al [J; iniiviiira\ q i ic  las l o l~ l~ rs  ! icrvort3.<, adc11iás 
dc incluir  1.1, i1111cri<>rc\. 110\ presrriiari la ,Ir n i i i i i r r o \  iii& rli 'va<li~s: I l. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IR. 
19, 21. 23. 29. 31. 33. 37. 41. 43. 47. 51, 53, 57, 5'1. 61 las i lu? laii'hii.ii aIiarrccii rv*uliad<i\ i l c  
m i i l t i ~ ~ l i c a r  i i i i r i icr<i< < i i l i i r i i i rc \  a 10. < l ~ l c  i g ~ l r l l n ~ i n t i  d c l > í a ~ ~  n ~ c ~ l ~ ~ r i z o r \ ~ .  
El t r r t r r i ,  dr. Icic iiiaiiiiccriios. se coii\crva rii I>i ie i i  r \ ia<lo rii la Rihli i i trca Nar i<i i ia l  <le Ma~ l r i i l .  
rccci6~1 Raros': lI)r cii rxisiei icia da i i i>ticia 1. iraliaji, <ir Jos? hlaria Mil las Vallirrosa. ilir Ir~iiiiiiiYi~~ 
iim ~,rh~i i i~ i lcs CJI I<ix ~i! i i i ir~scri~i. i  d. l a  Hiliiii>lccri cflirdnil ,ir Tiili.dii. i I<i i i i lc ya r < ~ i i s i a  q i ic  es15 r i i c i iadc i -  
riaihi coi i  i t i i  L i l>ni  iii~A,qiiii,llrini. t i t i t l i> qitc \c I r c  c i i  \ i i  Ioiiiir. Sil Iilrrnaii, cs I>LlVF. d r  l i h r ~ ~  1275 * 
207 11~111) y c-$> i i51c~ de 81 loli,>s 1 7 0  r l ~ ~ ~ n c r a c I < n  , 65 co!l n i1~7 lc rac i~ i r l  aráhiga, a l á ] l i ~ ,  c.11 el i i largc~il 
\ ~ i p c r i < ~ r  dcrcclio. Es15 rscr i io v i l  l ~ a l ~ ~ ~ l ,  con l i r ~ t a  ncgr~,, a 1 1 0  1%  letra^ iniciales c ~ i  colorch ruja 
y i,iiili.ia. y la\ i i i icialrc <Ir caliiiiilos. algi i i io\ i,liígralrr y Ik>s ca l< len i i i r~ .  e17 ri i j i i .  E i i~ i i . i i l c r i ia< l i~  cri 
lal?la, l'c~rraclo w i  piel, cicrra ccxi <I<I< 1~eq1ie¡Io< l ~ r ~ b c l i ~ ~ s .  
A Iii larso dr Iiis 81 I r r l i i n  \e 1>iic(Icii i,li\rrvar algiiiias a l i i~ rac i i i i i rs  c<ini<i  la lalta (Ir vario\ i ic 
ellos -1 i r x i o  c i r i i i ic i im iriiiicaili,- y la i l ir locdcii i i i  <Ir <iin>\ rii sil iir<l<.ri attii.ll. AG. p ~ r  c i u n l ~ l o .  
c l  lolii, 13 L.. r\ii r \c r i t i>  al rcvCc y al l i i ia l  d r l  Iiilici 10 v. . i l iarrcrn diic l inear r c c r i t ~ s  taiiiliiCii al 
i-cvCc, y q i i r  ci, i i \ i i i i iyeii e l  pr i i i icr  probleii ia dr la ccilrcci<iii. A partir dcl  I i i l i g i  17 r. .i[iarccr 11, q i i r  
wr ia .  ~ e s i i i i  iMill;i\, o t ro  tratado. crrr i i i r  i l c  iiiaii,, i l i l c r r i i i r  ilrl a i i i ~ , r i i ~ r .  1.a escriiiira <Ir d<i\ i i ianiis 
sí rr\iilt;i I ia\tai i tc cv i< l rn tc  -la copid q i ~ e  ~ ~ ~ a n c j a n i c ~ \  c\l5 c\crit,i v i l  lc l ra c<lrtesaiia ]lroc?\ad~?- 
p r r o  11,) ~>odríaiiii,s al irt i lar ctrii srgiir idail q i i c  cur,\iiiiiyan 11i>* tratadi>* ~lilrreii1i.s. o \ i i r i l i l r i ~ i i i i t r  
c i r i i i i i i i ia el  i i i ici i io. r o i i  iiii i i i i r v i i  [>r i i l i l r i i ia y ir.1, i i t i  cili.iclii c i i  Ihlaiin>. 
E \ i i  icrccr i c x i o  m i á  i i icoii i l) l<~ir, -va I iv i i i i%\ ili<lii, quv c < ~ i i i u i / ~ r i i i i c a i l ~ ) -  I ~ C N  l o  ~ I I C  idri i- 
IN>C~I \ i g ~ ~ c  I l > l d l n l ~ 1 1 1 ~  PI esquciiia 11r$>pi0 dc C\IC t ipo <Ir t i i ~ i i i i i s c r i i ~s .  a i ~ t i i l i ~ c  si i l rh ia ajl~si.lrsc a1 
iiii\iiiii rii si! Iori l iatir orisi i ial a j u ~ s a r  por  I i i  q i i r  \r ci,ri\crva. S r  i i i icia c i i i i  i i i ia i i i i i y  siiliicra cxl i l i -  
:. aciirn rlcl r i~ i r i i i~ i  dr i i i i i ~ i r r ac i< in  indoarál>is,i y i le l  vali ir <Ir l~i,\icii,ii. i x l i l i c a i i d i ~  niiiiii sr i l r l i c i i  
leer Iw r~ t i cvo \  caracicrcs, k,qi,r'~.~. N,, coii icnta c l  val,>r ,lcI 0, 11<.ro al  s u i ~ i l a r  c l  valor (Ir ]p<)sici~i~i (lc 
la\ l?!~i~,ür i i i i icc i ra sil cqii ivaleiicia cori la niiiiicracii,ii rol l iai ia. I iar i r i i< l<i  ver la inaycrr I.arilid.id y 
vri i tajas ol>rraiivas ¡Ir1 i i i i c v i ~  sislciiia"'. Fsiac aclaracioilcr con i i i i i v  Iircvcs y e<riicla\. ya q11c a l ~ l d c  
'3 l ,al>c~rl<~ IILYII~B ccm . ? r ~ t ~ ~ r i < > r i ~ l a ~ l " ' .  
l i i i r i i ~ l i i c~c  i i i i i i r< l ia ia i i i~ i i IC  dc \ l l ~~< -s  una ninr l i i  rt,!l/il. iIiir r\ ol i r ra r  c i i l i  Iraccioiir\". clara t l i i i c i -  
i ra de la [icrdida ,Ir la\ pri i l icras 1,5giiias del i i ia~ii iscri ici. y i,ulicilir a c i i i i i i i i i iac i i i i i  d iv r r \ i i<  ea<<,\ dr 
<livisi<ii i  ,Ir Iracci<,i ic~: Iracci,iiirc r i i i r r  .;í ii c.ni1 i i i i i i i r r i i c  r i i i r r< ic  y ia~i ih iCr i  i i i ixt i ic. T r x  27 r j~vrei-  
cior i l c  cs i r  iillo. i i i c i i r ~ ~ ~ x a i l o s  ~ I I P  11~1~le111os as ig i ia r l~~s a Ihi q i i i  I ioy  coiiiiceiiiils c i i i i io progrcsic>iirs 
ari i i~iCiicas. Fi i  I i r \  n i i r i i i i ,~ .  sc i i i i l icaii p r i ~ c r d i n i i i i i i i , ~  iii.iicniiiici>s. ~ i i r l r c i a i i i c i i i c  váliil,is. para 
2 calriil,ir la ~ i i i i i a  (ir los iCrniiii,i< dc las ~ i r< ig r r i i o i i c \  .iriiriiCiica\ liii-iii.idii\ 1x>r los iniliiicrirs ~i.irr\ rli 
U 
z u n  c j r r r i r i o  r ini l larrs 1 ~ 1  el o in i " .  
W 
7; A l  l i i ial. y rr i i i i i i  sirclc rcsiilt.ir Iial>itiial. iiici>rliora i l i l c r r i i i rs  r i i i i i ic ia i l i i \  i Ic ~ii<>hlriii.ic, Ii.i\ia 
z 
L L  
r i in i l i l r ta r  c l  io ia l  d r  76 q i i r  ci,rnl>oiirii la c i i l r rc i i i i i .  c i i i i  r j r r r i c i i i \  rii Ii,s q u r  ali l ira l i i i i< Ia i i i c i i~a l -  
i i i r i i t r  la regla iIc tres y la\ ~ir,>pi,r~.i i i i irc. Si!\ riiiiii<-iaclos rcl lcian i ina clara ~ i r o y r c c i i ~ i i  i i iercanii l  
dcl i l r~ci i i i ic i i t i i .  iii:i\ ii iarrada ~ I I C  vn '1 cr,o <Ir Ihis ilirs ~ n i a t i i ~ r c r i i < ~ r  ariii. i<,rr\. i i icai i i i i iad<is t a n -  
I>iCii a \cr úti lcs a i>tr i i t  scctiircs i irhaii i ,~. i i i i r r rcad<is I w r  I"i"?fli<~ arili1iCtic.i i luc  lc ~p~l<l icsw> ]?rc>- 
Iicrrri<iriar i i i ioc i i ia i i i ia l rs iliilc,c y s r i i c i l l i ,~  i s c r i i w  rii Iciipoa v i~ lgar .  Si i i i i s  l i janii ir c l  c i i i i i i c ia i l i~  
y c<r i i i r i i i ( l i~  d r  ri is 76 prcrl>lt.iiiar, vrri ios q o r  ni> al iarrrc n i i i g i i i i ~ i  d r  In? i111' sr  1 ~ 1 r d n i  calilicar 
coi i  la i i i q i i c i a  c<i i i iú i i  di ar i in i t i ica rrcrcativa. N o  sc I<irnii i la i i i i ig i i i i i '  <IP 10% de i i <> i i i i i i . i d~~  ''/>r<>- 
hlr i i ias dr a"?\". ni "rlc ri*rri-iia". rii i Ic i -c l iar to~ t r i t a~ i i r n l a r i os .  T a r i i [ ~ ~ ~ c < ~  dr  gr,iiiii.iria s i i i i l~ l i .  iii 
dc r.ilciil<i <Ir r i l a d c ~  ... ni aqiir l lr ic i I iw  p i ~ c d r i i  calilicarsc de Iialiilidarl iiicni.il ya que no l~~ili,.in 
iiiiig"ii i ipo  de i i l ~c ra r i i i n  para sil rr<<iliicii>ii. SI .  crr i i ra y rc\iiclvc. \ir1 riiil,.irgo. p r ~ > I > I u ~ ~ d s  (Ir 
í n c l ~ ~ l c ~  r c~n~c r r i a l ,  aq i~c l l o<  ~ I K ,  ~ i i p ~ ~ ~ i c i i  ccu i \~ r> i< Ín  clc n~oncda,  r ~ n q ~ r a v ~ n l ' ?  c c inirrcaiicias i i ~ i l i -  
ianc111 i ~ i i i ~ l a ~ l ~ ~ ~  (le pt,m y ~n i rd i~ las  ~ l i l c r c r i ~ c ~  1wro V¡~CIII(Y ? t i  l k ) ~  dis1into5 i i i ~ r ~ ~ , i ~ I ~ ~ ~  l ' r c c ~ ~ i . ~ ~ l ~ ~ s ,  
rcpar i i i  ~ l r  hciiclicii>s ... i~hsr rva i i i lo  ? t i  siis i i i i i i i r iad i is  iiria i ir ict i iaeii i i i  t í l i i ra i i i r i i i r  riir<liirrr,íiica. 
<irirt i iari, i i i  1115s clara ~ { I C  "1 1," diis i i iariiiscritii* , inirr ioris. Mr<li icrr. i l irar v o i i  las ciiirlailcc ~ L I C  
S', rc l l r ja i i ,  i ~ i r c I i l ? r r~ í~ i cas  1 riiI~iCn la5 n ~ ~ ~ n c c l x  y 1.n i i~c rca i i c i a~ .  Vcnvcia, A c r .  P i w  Mar\cl la y 
Valrncia í o i i  lac ciiidailcc y der i~~i i i i r iacir>i ic\  in~á< rc[irii<lac: A r r r  -Vciircia y Sicilia- Vciirci.i h i i i i  
Ir15 irayccios I?or los CIUC c i r c ~ ~ l a n  la inayiir parlc (Ir las i i icrcai ichr i111c q ~ a r c w n  i i icr ic iondda: sc- 
das, 11""~" de Piw. ~lail<,\ d~ M.?rsrll.l. dr<.il(.. ~ p i ! ~ l i ~ l l l a  y cIav<l ... ql lc sc 11agilr.in cnl i  i l n  Fin l i n  dc 
i i i o t i ~ d a s  cn i r?  las ~ I I C  j i lni<~ a la? I ia l>i l i ia l i r  rii I i r *  n i r r rados r a s i c l l a i i ~ i ~  d r l  i i ioi i icri i i>. i io  Ialiari 
In? h ( ,~a~ i~<u ,  q i i i r a i r ~ ,  iarincs, i<lrnrst.s u l ~ . ~ r r c l o n c ~ c ~ .  
Eslr  i r r cc r  ri iai i i i \crit i> con sii iiiCilita y ~ i r c i i l i a r  colrccii i i i  (Ir ~irolilciii.i\. ii<i\ olri.cc ianil>iCii i i i ia 
i i i i i y  i i i i r r r \ a i i i e  aprrriari i i i i  a l  c i in i ic in i i r i i t i i  d r  I i i 5  ~ i r<ihlc i i ias dc alrar i i~ i ics.  rc\ i i l iar id i i  \cr  i i r io rlc 
lo< rc[>crl,>rios "lá7 clarns y cnnc i~o '  q,,c c - , ~ , , , > < ~ ~ ~ n l ~ ~ s ,  al ill' I1~lS <,ti ~ l l a l l t c ~  al lc,lla ,l,, alvaci,~,lc\ <Ic 
iirr i  sr  r r l i r r c .  A [pecar de inri Ter n i i i y  r lc i jado sii i i i l i i icro -sor1 10 ~>rr>L~lci i ia\ d r  iuii i i ~ l a l  dc 7h- 
i Ic l~ci i i r r \  dcriacar ~ { I C  ws i~ l t a  iniiiy i i < i t a l~ l r  rl inicri's iIt.1 a i~ r i r r  por  cvi iar  la r r l ~ r i i c i i i i i  iIr ci i i i i ic ia-  
,lo.: ~~ lan i radr is ,  r f r r i i ia i i r l i i  iiiia ~r l r r r i i> i i  dc gran calidad y 11i.ixiiiii1 a ~ ~ r i > v c < l i a i i i i r i i i ~ ~  d dir t ic i>.  
Adr i i iác iIc r rudvc r  i~rdirs Iii.; ~ i r t r h l r n i a ~  ilr . i l r ,~ci<i i i r~ dc Iiirrna i i i i~ iceal i l r " .  r ra l i ia  la? #il ic~raci~irics 
i i ia i r i i i i i i ca \  c i i i i  apar r i i i r  gran sriicillr,. dr<rrihicndir 111s rálci i los d<. Iori i ia i i i i i i i i c i i>~a y driallada. 
s01,> prripia dc ai i t i>rr< g i w  don>ii iati la mai r r ia  qut. iratan. Prol'l 'aihl~~iiiciiic aniliiCi1 coiiocia la\ 
d i f ic i i l iadrr  que l w ~ l i a  tc i icr  rl . i l t i i i i i i i i  ii I rctor cn adri i trarsi, r t i  r s t r  iilic~ <le ~ ~ r i ~ l i l c i l i a s  -no olv i -  
denir>* ~ I I C  trata <Ic iina aritniCtica para nicriailcrcs- por  Ihi i 1 i 1 ~  5' v ~ ~ ~ ~ i . c q ~ > r o l i ~ r i d a ~ ~ i c " ~ < .  rii 
42. I ' i~ i l r ía i i~ i i~ il<,iir qii< \ u ~ i  ~progri'%iw~c\ ariiuiCiii-a* iIr iar<ic L. Iii IIIK \¡r!~t\ilii.i qoc <daI.i i ~ i i ~ i ~ r r i i  ili. 1.1 ~priigrc~iiici \r
#,liiiclir riiiiiarlili, ilia t>iii<lailr* al .iaiiriic%r 'I)inlii.~i.i)rriiii~rrr ii<i<iiiiir riiifiii I,i< iioiiii7ii.i 
1 p . l ~ ~ ~  <Iv 1 Iilsld CII 20 d,? COIIIC~ 2 illlll<r 0111 4 1.1 6 c l  i o r i  8. dsi lpor ?'la \iil Id5ld CII  21 i1111. 111>11 111ctill J ~li l lgi i l i  < l i~>d l .  
"LI"'51"L., Id R.S¡J. , l , i l l<l  l, nl~yla~l~Il>201~II<.CI 1 I L . I  ill (lllrl I l l d l i l ~  IoPIo,~i~,l lr 1 l. dpilr,, ~ l l l l l l i ~ ~ l i , ~  Iílllllr 1 1  1,111.1, 
110 1.11111~ \ i>l l  lk)i 11111111rc5 ~>i)re\ LIP 1 l.l\lil e11 20 (.I ri CI ili>lli>rc 1nl . ly0~ era </L. 1 Id\iil 2 7  1.1 i ~ l l i \ l v ~ . \  ,11llllllr l<ltld\ Id* 
)p',r,<'\ <),,,'\<>,, ,Ir 1 1.,\,a <'NI 2 7  L<>",. l a  ,n,a"<>r ,,,<'",',<l Clllrcga q,,v c\ 1 l. rn>,,l,i,~li~',l., !l<?r 1 l,,.,, e,<> c\ l!<lr 12, C,I,IV ,,,,,¡- 
tipi~cd 1 1 c i>n 12 I d n ~  172 ~ d r l ~ < > t  \ (>II  11)' par<.\ i 1 1 1 ~  YVII d i  1 f,i*!d. 27  CI ~ , ~ i r  d<it#c.s,,\ ri,gl.i lam\ ilr i~iiaiii,i\ t i ,  < i~ i i i ' ra\~.  
oii,ir 7, i/""ii.ri.< iisii»iiir iiiiiii< l'i< iioii1,ii, iliyiiiii~s ' j,,,. >a, ,  ,ti 1 l'iiiii <.,i 2" i i r i  iiii>iii / jiiii,ii C i i i ,  1 , ~ , , i , ,  7 i. ,.%O?, ,J. y,,,. > ior  iiZi~,'2i 
i i i i r ~ , i , ~ i  ii,itiii,i. 17,~. ,~,~~,,~,,i ,,, ti! io ~,i. iiiti ,i bi ,,,rirlid ,S. r i  ,/,,,, ,'< !o r ,~~oi,pli,,d,i , , i  ,Y ,I,,>,,,,,. ,.ii,f, ,h. lii ,,vi I ~ I  ! . i>,ri  iiiii ,- 
,, r , , , , r ,>< VI,, 1,n ,f,\~>,,,~\ ~1%. 11;,<,,, ,,,, ?O,, ,  > Y ? /  ,,,>r,/3r,.,,,,rV,?, CPr, ,fi>pt7r e,\, C,X,,,,>23, <, ,j,,,,,,.,<~\ ,,\,,,,,,,r!,7,f,7, A,$ ,f,\/7,,rc%. ,,v,,,r 
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